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La web: estrategia pedagógica




Bolívar con estudiantes de los grados Cuarto de Educación Básica Primaria, donde un 
grupo de docentes iniciaron un trabajo en torno al rescate de la afectividad en el aula de 
una estrategia pedagógica y a la vez tecnológica, la cual busca abrir las puertas del colegio y 
que permite dar a conocer el trabajo que se desarrolla en las diferentes áreas de desarrollo 
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Son muchos los factores que inciden 
para que la educación cada vez sea 
hecho, los bajos resultados académicos, 
convivenciales y la poca motivación por 
alcanzar sus metas se ven opacadas, cada 
vez más, por la ausencia de las familias 
a la hora de apoyar tan desinteresada
mente los procesos académicos de sus 
hijos y la forma como los docentes 
En la búsqueda de mejora de los pro
cesos de aprendizaje en la institución 
educativa CEDID Ciudad Bolívar, Sede 
B, en los estudiantes de Básica Primaria 
docentes inició un trabajo en torno al 
rescate de la Afectividad en el aula de 
y, a la vez, como herramienta de esta, 
una estrategia pedagógica y tecnológica, 
la cual busca abrir las puertas del colegio 
para que los niños y las niñas tengan 
otras oportunidades de aprendizaje y 
Para este grupo de docentes, la mejor forma de enseñar es 
quehacer pedagógico, este grupo de docentes considera 
importante, a la hora de iniciar un proceso de aprendizaje, 
crear ambientes de confianza, de seguridad y de motivación 
sea la mejor estrategia para lograr en los estudiantes mejores 
resultados académicos, convivenciales y por supuesto el 
“La ruta del saber” es la llave que ha abierto los cerrojos 
que por años habían estado cerrados, convirtiéndose en un 
espacio donde se pueden recopilar todos aquellos bellos 
tal vez para muchos poco innovadora, pero para el grupo 
de trabajo significativa, ha permitido que el ir al colegio se 
maestros disfrutan tanto lo que allí se hace que no se ve el 
colegio como una responsabilidad o carga, sino como la 
Es así como nace el proyecto “La Ruta del Saber”, como un 
se guardan recuerdos, se congelan imágenes, pero, sobre todo, 
cuales sumadas una a una fortalecen el Saber, el Hacer y, con 
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la institución, se ha convertido en la principal aliada para 
permitir la entrada a la Web, término con el que se conoce 
realiza dentro de la institución es socializado de forma ágil, 
dinámica, llega a los hogares de los estudiantes de manera 
oportuna y económica, generando espacios donde se puedan 
de comunicación que se hacen tan necesarios en las familias 
Bajo esta mirada se crea una página electrónica llamada la 
Ruta del Saber, una herramienta tecnológica que permitirá 
dar a conocer a las familias y demás miembros de la comu
nidad educativa los eventos que dentro de la institución se 
realizan, pues la educación debe trascender las aulas para 
viajar por un mundo que necesita ser transformado por las 
pequeñas o grandes acciones que allí adentro se tejen, en 
Al abordar la web como estrategia pedagógica, se lleva a 
hacer referencia a aspectos relacionados con la formación 
integral del hombre como ser humano y ente social, ligado 
a perspectivas culturales, económicas y sociales de su entor
no; “pedagogía se desprende del griego  que significa 
niño y 
Teniendo en cuenta lo anterior y relacionando el concepto 
de estrategia pedagógica, se entiende dicho proceso como 
la acción que realiza el maestro con el propósito de facilitar 
la formación y el aprendizaje de los saberes en los estu
manera consciente e intencional que trata de adaptarse lo 
de manera eficaz un objetivo que en entornos educativos 
El trabajo que se realiza está basado en 
la pedagogía activa pues, como señala 
un nuevo sentido a la conducta activa del 
educando, fundando su doctrina en la 
de manera espontánea o solo es sugerida 
vidades que se desarrollan son tomadas 
de la cotidianidad del estudiante donde 
él es el protagonista convirtiéndose en 
el centro activo de su propio aprendizaje 
estudiante el artífice de su conocimiento se 
erradican de sus pensamientos la inseguri
dad, el temor, la pasividad, el aprendizaje 
a lograr altos niveles de confianza en sí 
mismo, permitiéndole mejorar procesos 
Incrementar las habilidades emocionales 
en el aula se ha convertido en un interés 
de investigación e intervención reciente 
nuestra institución es bastante complejo 
llegan personas de diferentes regiones de 
Colombia como Medellín, la Costa, los 
Santanderes, Huila, Choco, Valle del Cau
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de la localidad el mejor refugio para vivir 
a pesar de las historias poco alentadoras 
que se tejen, pero que se ha convertido 
para unas familias en el punto de origen 
de nuevos sueños y quizá en un destino 
De las vías estrechas y empinadas en 
el sur de Bogotá mucho se habla por 
el desplazamiento forzoso, la violencia 
intrafamiliar, la delincuencia común, la 
inseguridad, la falta de oportunidades 
económicas y otros aspectos de índole 
social que predisponen a los estudiantes 
a caer en la desmotivación, el desinterés 
académico, la violencia entre pandillas, la 
droga y a quedar atrapados en estructuras 
mentales que con el paso de generaciones 
En este sentido, el colegio se ha conside
rado el mejor espacio para trabajar desde 
la afectividad en los primeros años de 
vida, esperando que estudiantes y familias 
completas se sientan tocadas desde lo 
humano para influir sobre las emocio
nes y generar ambientes de aprendizaje 
sanos, seguros y más esperanzadores que 
permitan construir un proyecto de vida 
Es por ello por lo que la lectura, una de las 
actividades en la que se enfoca el trabajo, 
se ha convertido en un espacio de alegría 
y unidad ya que se hace de manera tan 
estratégica que una pijamada lectora, con 
su peluche, cobija y un buen cambuche 
y por supuesto el libro de su interés donde se trabajen 
emociones con las que le niño se ve identificado, son las 
mejores herramientas tecnológicas para cautivar su espíritu 
esos mundos de fantasía en los pequeños lectores donde 
se ven caracterizadas las vivencias sociales y sobre todo el 
La ficha lectora es la herramienta que se utiliza para el plan 
lector, en ella los niños y las niñas realizan el análisis de 
la lectura de un libro por semana, escriben los personajes 
principales, los momentos del cuento, la parte de la historia 
que más les gustó; es así como se concluye la lectura de 
a su gusto se archivan las fichas lectoras y luego se utilizará 
archivo de sueños y recuerdos que quedaron plasmados 
El autocuidado por su cuerpo es otro tipo de trabajo que 
allí se promueve, aprender a cuidarse a sí mismo es enten
der que hay una serie de espacios, momentos y hábitos 
por practicar que incluyen un tiempo para cuidar nuestra 
vida espiritual, para hacer ejercicio, alimentarse, asearse, 
dormir el tiempo justo, aprovechar el tiempo libre de ma
nera adecuada y por supuesto rodearse de buenos amigos y 
de amor que estimule su autoestima y aprecio cosechará 
donde los estudiantes tienen un tiempo de sensibilización y 
personal como crema para el cuerpo, esmaltes, azúcar, pe
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Allí se hacen masajes, se pintan las uñas, corren, sueñan a 
ser grandes como si para serlo se dejara de ser niño y por 
su puesto se liberan de toda esa carga emocional que toman 
de sus hogares, vecindades y de noches frías y soledades 
que los invaden hasta que bien tarde de la noche se duer
men esperando a sus padres que llegan agotados de largas 
jornadas de trabajo y largas distancias que los separan para 
La escuela es un escenario posible para resinificar el afecto 
y en una sociedad con vacíos de significados es urgente 
formar en la afectividad, empezar a construir juntos sentidos 
En este sentido el trabajo que allí se está desarrollando 
básicamente está enfocado en dar un nuevo significado al 
afecto en los estudiantes dentro de la escuela con el propósito 
de convertirla en un espacio humano, centrando el afecto, 
aspectos con la intención de hacer la educación integral y 
es por ello que las actividades que se han implementado 
para cautivar el corazón de estos pequeños están enfocadas 
a desarrollar la literatura, la ciencia, el juego y el aprovecha
Son grandes los logros que se han alcanzado, como hacer 
de la educación el mayor acto de amor y sensibilización, 
de igual forma trascender el acto educativo a través de 
algo tan mecánico y frío como es la tecnología y la web, 
permiten comprender que la mejor estrategia para sociali
zar la afectividad se gesta en el interior del corazón de las 
Aquí se podría quedar describiendo tantas 
actividades planeadas y otras improvi
sadas de momento, pero tomadas de 
casas los maestros ven como se aleja 
montaña que acoge familias traídas por el 
desplazamiento provocado por la guerra, 
y que en la oscuridad de la noche solo 
brilla por las luces artificiales, las cuales 
se van apagando para esperar por ellos 
si así Dios lo quiere el nuevo amanecer 
de su quehacer pedagógico como Ruta 
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